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2011 Cedarville Softball 
Cedarville at Point Park (Game 1) 
4/15/11 at Kennedy Twp., PA (Lind Field) 
Cedarville 5 (23-17 ,3-4 AMC) Point Park 6 (15-13,5-2 AMC) 
Pla;ier ab r h rbi Player 
Miller, Shelby cf 2 1 1 0 Ardinger, Amanda cf 
Ludlow, Kenleigh 2b 3 1 1 1 Navarro, Nichelle rf 
Wilson, Kelsey 3b 4 1 2 1 Sorce, Olivia dp/ss 
Miller, Sydney 1 b 3 0 2 2 Dorunda, Danielle 3b 
Zorn, Christina rf 3 1 1 0 Morran, Ashley ss 
Murphy, Missy If 4 0 0 0 Davis, Teresa dp 
Warrington, Kelsey ss 4 0 0 0 Pesanka, Lindsey 2b 
Spann, Jenn dp 1 0 0 1 Campbell, Julie 1 b 
Stein, Ali pr 0 0 0 0 Guffey, Sarac 
Creech, Meghan c 2 0 1 0 Banks, Larissa If 
Heitzmann, Karly pr 0 1 0 0 Zelenka, Kristen p 
Thornsber!}'.1 Ka1'.la Q 0 0 0 0 Robertson1 Kelsey: Q 
Totals 26 5 8 5 Totals 
Score b:i Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 1 1 0 0 3 0 0 5 8 3 
Point Park 0 2 0 1 3 0 X 6 7 1 
E - Wilson 2; Warrington; Pesanka. LOB - Cedarville 8; Point Park 6. 2B - Ardinger; Campbell. 3B 
- Dorunda. HBP - Ardinger 2. SH - Miller, Sh; Ludlow; Navarro. SF - Spann. SB - Ardinger. CS -
Miller, Sy. 
Strikeouts - Wilson; Zorn; Murphy; Warrington 2; Sorce; Davis 2; Banks 2. Walks - Miller, Sh; 
Miller, Sy; Zorn; Spann; Creech. 
Cedarville le h r er bb so we bk hbe ibb sfa sha 
Thornsberry, Kayla L, 11-6 6.0 7 6 4 0 5 0 0 2 0 0 1 
Point Park 'e h r er bb so we bk hbe lbb sfa sha 
Zelenka, Kristen W,5-1 5.0 6 5 5 2 3 2 0 0 0 1 2 
Robertson, Kelsey S, 1 2.0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 
WP - Zelenka 2. HBP - by Thornsberry (Ardinger); by Thornsberry (Ardinger). PB - Guffey. 
Umpires-
Start: 3:00 pm nme: 2:15 Attendance: 100 
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